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В умовах змішаної економіки успішну діяльність підприємства забезпечує добре 
юблена інноваційна політика, яка є визначальним інструментом у конкурентній боротьбі, 
^мовними лідерами у виробництві світової наукової продукції є США і Японія, 
жається, що приблизно 80 % усіх світових інновацій створюється в США. Витрати США 
науково-дослідиі і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) перевищують витрати 
лії, Франції, ФРН та Італії разом узятих і становлять понад половину витрат на НДДКР 
тнених країн. Така увага до НДДКР привела до того, що в США продається 90 % нових 
ірів і тільки 10 % старих, що надійшли на ринок більше як 5 років тому. Другою світовою 
кавою, що здійснює величезні витрати на новації, є Японія. Якщо раніше Японія багато 
>вацій запозичала із Заходу та колишнього СРСР, то сьогодні вона вийшла на перше 
іе у світі з виробництва суден, автомобілів, тракторів та іншої техніки.
Особливістю інноваційного процесу, який став однією з головних тенденцій світового 
штку, починаючи з 70-х років XX ст. і продовжується й зараз, є те, що основним творцем 
юзробииком науково-технічної продукції стають малі науково-технічні фірми, які ще 
івають венчурними фірмами.
Перехід української економіки до ринкових відносин супроводжується всезростаючим 
сово-технічним і технологічним відставанням від індустріально розвинених країн, 
чина цього -  відсутність стабільної стратегії розвитку країни, що спричинило 
лабільність і ситуативність економічних процесів. Незважаючи на те, що протягом 
інніх років чисельність науково-технічних працівників в Україні зменшилася вдвічі, 
на ще має потужний науковий потенціал, здатний виконувати складні фундаментальні та 
кладні дослідження, багатогалузевий промисловий комплекс, на 30 % зорієнтований на 
жотехнологічне виробництво (машино- приладобудування, енергетика, авіаційні та 
лічні технології). До головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність в Україні, 
:на віднести: відсутність достатніх джерел фінансування; недосконалість законодавчої 
і у сфері інновацій, податкової системи; відсутність пільгового режиму для здійснення 
цваційної діяльності; міграція фахівців високого рівня, науковців у США, Німеччину та 
і країни; відсутність інформації та технологічної бази.
Ситуація, що склалася, терміново потребує виправлення, при цьому істотну допомогу 
;е надати врахування світового досвіду організації інноваційного процесу.
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ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
Студ. Н.С. Бєляєва, 
Наук, керівник проф. С.В. Марченко (КНУТД)
Вибір форми розрахунків обумовлюється певними факторами. Насамперед, оскільки 
реси експортерів та імпортерів у більшості випадків не збігаються: іноземний
З
постачальник прагне одержати від покупця платежі в иайкоротший термін, покупець 
зацікавлений підстрочити платіж до моменту одержання товару або навіть до його реалізації 
третім особам. Обрана форма розрахунків між сторонами контракту с своєрідним 
компромісом, у якому враховуються економічні позиції контрагентів, ступінь їхньої довіри 
один одному, економічна кон'юнктура, оподаткування тощо.
В сучасних умовах у міжнародних розрахунках здебільшого використовується 
банківський переказ. Крім того, інструментами фінансування міжнародних торгових 
операцій у сніговій діловій практиці також виступають: банківська гарантія, документарне 
інкасо і документарний акредитив.
Операції вирізняються ступенем участі банків у їх проведенні: мінімальний ступінь 
участі -  при банківському переказі, максимальний -  прн акредитиві, банківській гарантії.
банківські гарантії виступають досить важливою формою міжнародних розрахунків, 
оскільки у міжнародній торгівлі контрагентам важко оцінити ділові та фінансові можливості 
партнері». Часто під час виконання контракту необхідним є забезпечення (гарантія) третьої 
сторони - банку - на той випадок, якщо сторони будуть не в змозі виконати свої 
зобов’язання за договором.
Здійснення платежу на вимогу за надані гарантії становить в середньому 0,2% від 
суми гарантії з мінімальним та максимальним обмеженням суми в іноземній валюті в 
залежності від обслуговуючого банку.
Документарне інкасо порівняно зі звичайним банківським переказом надає значно 
вище забезпечення, але тільки для імпортера-покупця, оскільки продавець відвантажує товар 
або надає послуги до одержання платежу.
Прийняття та авізувамня документів на інкасо складає в середньому 0,15% - 0,2% від 
суми інкасо з мінімальним та максимальним обмеженням. суми в іноземній валюті в 
залежності від обслуговуючого банку.
1 Ірактика здійснення міжнародних розрахунків показує, що близько 80% світової 
торгівлі здійснюється за допомогою акредитивів. Документальний акредитив являється 
найбільш вигідною формою розрахунків для іноземного постачальника, завдяки надійності 
платежу і більш швидкому одержанню експортної виручки. Здійснення платежу по 
акредитиву складає в середньому 50-75 1.І8Г). або близько 0,2% від суми акредитиву з 
обмеженнями суми в іноземній валюті в залежності від обслуговуючого банку.
Використовуючи різноманітні форми акредитивів, експортери та імпортери можуть 
звести до мінімуму 'труднощі та проблеми, які виникають у міжнародній торгівлі.
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Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія 
"ефективність" може інтерпретуватись як "результативність". Термін ефект має значення 
результату, наслідку зміни стану певного об’єкта, зумовленої дією зовнішнього або 
внутрішнього фактора.
Ефективність діяльності являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів 
використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу (у зарубіжних 
країнах з розвиненою ринковою економікою для окреслення результативності 
господарювання використовують інший термін - продуктивність системи виробництва і 
обслуговування, під якою розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, 
землі, матеріалів, енергії, інформації) при виробництві різноманітних товарів та послуг.
Економічний ефект відображає різноманітні вартісні показники, що характеризують 
проміжні й кінцеві результати виробництва на підприємстві. Формами прояву економічної
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